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??. ?????????????????????? 2005?06 ??
???District? 1. Champaran ? 2. Darbhanga ? 3. Madhubani ?
????1,000 ?? 3,043 3,296 3,576
??? 38.9/25.2 44.3/30.8 42.0/26.3
???/??*?(%)
???????? 1.7 ? 1.9 ? 2.7 ?
???
0?6 ?????%) 21.3 21.1 21.3
?? 2 ????? 40 17 26
??????**(%)
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from
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?
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M
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W
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to
W
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C
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A
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B
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R
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P
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D
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U
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N
eera
B
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L
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L
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D
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